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ABSTRAK 
 
PengembanganKapasitas (Capacity Building) 
dalamMeningkatkanProduktivitasKelompokTanipadaSekolahLapangPengel
olaanTanamanTerpadu (SL-PTT) Padi Kota Bima 
 
Penelitianinibertujuanuntukmenjelaskanpelaksanaanpengembangankapasit
as(capacity building)padatingkatindividu, 
organisasidansistimdalammeningkatkanproduktivitaskelompoktanipadaSekolahLa
pangPengelolaanTanamanTerpadu (SL-PTT)padi Kota 
Bima.Lokasipenelitiandipilihsecarasengaja di Kota 
BimadenganpertimbanganbahwaKota Bimamerupakandaerah yang 
mengalamipenurunanproduksipadi. 
Metodepenelitianinimengunakanpendekatankualitatif, 
denganjenispenelitiandeskriptif.Teknikpengumpulan data yang 
digunakanyaituwawancara, 
observasidandokumnetasi.InformandalampenelitianiniterdiridariPenyuluhPendam
pingLapangan, 
penguruskelompokdananggotakelompoktanipadamasingmasingkelompok.Teknikp
engolahan data menggunakantekniktriangulasidanreduksi 
data.Teknikanalisismelaluitahappengkodeandilanjutkandenganinterpretasi 
data.Padatahappembahasan, 
penelitimelakukananalisisterhadappelaksanaanpengembangankapasitaskelompokt
anipeserta SL-PTT padi Kota 
Bimadenganmenggunakanteoripengembagankapasitasdari Peter Morgan. 
Penelitianinimenyimpulkanbahwapetanipeserta SL-PTT 
mempunyaikemampuan yang rendah, 
padatingkatindividuditandaidenganketuakelompokmempunyaikemampuan yang 
rendahdalammembangunkerjasamadenganswasta, rendanyapengetahuan, 
keterampilandanprilakupeserta yang 
diindikasikandenganrendahnyaadopsiteknologi/komponen PTT kelahantani. 
Padatingkatorganisasiditandaidenganpengurusmempunyaikemampuan yang 
rendahhaltersebutditandaidenganmasihterjaditumpangtindihdiantarapengurusdala
mmenjalankantugas, 
partisipasipesertayangrendahpadakegiatanpertemuanlapangandanrendahnyadukun
gansaranadanprasarana.Padatingkatsistemditandaidenganmasihterdapatkerangkak
erjasertaprosedur yang belumditerapkansecarabaikdanbenar. 
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